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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників 
Галузь знань, освітня 
програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
заочна  форма навчання 
Кількість кредитів – 2 
Шифр і назва галузі знань 
– 0301 Соціально-
політичні науки за вибором 
Напрям підготовки -  
6.030102  Психологія 
Модулів 2 
 
Рік підготовки – 4 
Змістових -3 Семестр – 9 
ІНДЗ: немає Лекції –8 год. 
Загальна кількість годин – 72 год. Практичні (семінари) – 6 год. 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень –  
бакалавр 
Контрольна робота – 9год. 
Самостійна робота – 38 год. 
Індивідуальна робота – 20 год. 
Форма контролю: залік 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Навчальна дисципліна «Основи психологічної практики (практична 
психологія)" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавр галузі знань 0301 Соціально-політичні науки. 
Метою курсу є аналіз змісту професійної діяльності практичного психолога 
у сучасному суспільстві та вивчення психологічної реальності у практичному 
вимірі. 
Програма включає теоретичні та практичні питання прикладної психології: 
діагностика, корекційно-розвивальна, консультативна, просвітницька, навчальна 
робота. Узагальнення та використання кращого досвіду практичних психологів.  
Завданнями вивчення дисципліни «Основи психологічної практики» 
передбачено: 
 ознайомити студентів з особливостями становлення 
особистісного «Я» майбутнього фахівця в умовах психологічної практики; 
 уявлення про основні проблеми розвитку особистості та 
підходи до її вивчення; 
 історичні, культурні та соціальні чинників у становленні 
психіки;  
 розвивати  самопізнання у поведінці, діяльності та 
особистісному розвитку людини; 
 застосування прийомів саморегуляції; 
 інтерпретація даних елементарного психологічного 
дослідження; 
 вирішення  проблем міжособистісної взаємодії. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця вивчення дисципліни студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
 визначати основні категорії і поняття, парадигми практичної роботи з 
людиною; 
 виявляти предметну сутність дисципліни; 
 висувати гіпотези про причини виникнення тієї або іншої 
психологічної, життєвої ситуації особистості; 
 на практиці диференціювати різні прояви психічних явищ 
  
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для заочної форми навчання 
Назви змістових модулів і 
тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Інд. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади психологічної практики. 
Тема №1. Теоретичні 
підходи та особливості 
предмету основи 
психологічної практики . 
8 1   2 4 1 
Тема №2. Обґрунтування 
специфіки психіки людини 
у сфері психологічної 
практики. 
8  1  2 4 1 
Тема №3. Психологічний 
портрет структури 
особистості у практичному 
вимірі. 
8 1   2 4 1 
Тема №4. Категоріальна 
система психологічної 
практикирактичної 
психології  
9 1 1  2 4 1 
Тема №5. Психологічна 
проблема як базова 
категорія практичної 
психології: сутність, зміст, 
специфіка та шляхи 
розв’язання. 
8 1   2 4 1 
Разом за змістовим 
модулем 1 
32 4 2  10 20 5 
Змістовий модуль 2. Особистість практикуючого психолога та специфіка його 
професійної майстерності. 
Тема 6. Сутність 
особистісної підготовки та 
професійної діяльності 
практикуючого психолога. 
10 1 1  2 5 1 
Тема №7. Профілактика та 
конструктивне вирішення 
типових помилок у 
професійній  діяльності 
практикуючого психолога 
(аналіз та рекомендації).  
10 1 1  2 5 1 
Разом за змістовим 
модулем 2 
20 2 2  4 10 2 
Змістовий модуль 3. Проблема особистості та її життєвого шляху у практичній 
психології. 
Тема №8. Практична 
психологія та психологічна 
практика як галузь 
професійної діяльності. 
5 1   2 2  
Тема №9. Особистість у 
практичній психології 
7 1 1  2 2 1 
Тема №10. Життєвий шлях 
особистості..   
8  1  2 4 1 
Разом за змістовим 
модулем 3 
20 2 2  6 8 2 
Усього  годин 72 8 6  20 29 9 
 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
 
№ 
з/п 
Тема 
1 Поняття практичної психології 
2 . Специфіка та взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології  
3 Система принципів психологічної практики. 
4  Особистісна підготовка практичного психолога. 
5 Етичні засади діяльності практичного психолога. 
6 Формування здорового способу психічного життя клієнта. 
7 Види групової роботи у психологічній практиці. 
8 Техніки роботи з групою у психологічній практиці. 
9 Статево-вікові особливості клієнтів та їх вплив на групову роботу. 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Розподіл балів за модулями 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль (мах = 
60балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль I Модуль II 
 
Змістовний модуль 1 
 
Змістов 
модуль2 
 
Змістовний модуль 3 МКР 1 МКР2  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10   
 
30 
 
 
30 
 
 
100 
          
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Шкала оцінювання (національна та ЕСТS) 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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8.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Загальне уявлення про практичну психологію як наукову галузь. 
2. Визначення наукової, життєвої, практичної, та прикладної психології: 
сучасні напрямки і тенденції розвитку в Україні. 
3. Специфіка практичної психології як галузі психологічної науки, основні 
завдання, структура.  
4. Специфіка формування і функціонування Національної системи 
соціально-психологічної служби (НССПС): її основні завдання та функції. 
5. Методологічні основи практичної психології. 
6. Система принципів психологічної практики. 
7. Принципи побудови професійної діяльності у практичній психології. 
8. Проблема синтезу психологічної структури особистості.  
9. Загальнопсихологічна структура якостей, функцій та процесів особистості. 
10. Психологічні проблеми особистості: їх якості, шляхи та специфіка 
розв’язання.  
11. Завдання, структура та основні розділи практичної психології. 
12. Основні вимоги до особистості практикуючого психолога. 
13. Сучасні уявлення про психіку. Специфіка психіки людини та психологічні 
особливості впливу на неї. 
14. Структурна модель будови психіки як основний інструмент у роботі 
практикуючого психолога. 
15. Динаміка співвідношення та особливості функціонування на рівні 
об’єктивного та суб’єктивного, свідомого та несвідомого у психіці людини. 
16. Загальна психологічна характеристика особливостей мислення 
особистості та її світосприймання у вітчизняній психологічній практиці. 
17. Психологічний портрет структури особистості у практичному вимірі. 
18. Психологічна проблема та життєва ситуація як центральні категорії у 
практичної психології. 
19. Життєва шлях особистості, життєва перспектива та доля: визначення, 
основні підходи. 
20. Структура та зміст психологічної проблеми особистості. 
21. .Психологічні засоби вирішення та розв’язання проблем.  
22. .Аналіз, осмислення та усвідомлення психологічної проблематики у 
життєвій ситуації людини. 
23. . Вимоги до професійної ролі у діяльності практикуючого психолога. 
24.  Особливості організації і побудови професійного спілкування у 
практичній діяльності психолога . 
25. Формування здорового способу психічного життя особистості. 
26. Проблема життєвого шляху особистості у психології. 
27. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху. 
28. Психологічний вік людини і час життя. 
29. Життєві кризи особистості. 
30. Психосоціальний фон життєвого шляху. 
31. Дайте визначення наукової психології. 
32. Дайте визначення практичної психології. 
33. Види діяльності практичних психологів у різних галузях психологічної 
практики. 
34. Специфіка та взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології 
35. Система принципів психологічної практики. 
36. Рівні професійної підготовки практичного психолога. 
37. «Професійна ідентифікація”» та «самооцінка професійно значущих 
якост»? 
38. Обґрунтуйте значення культури мислення для ефективної професійної 
діяльності практичного психолога. 
39. Етичні засади діяльності практичного психолога. 
40. Сутність правової та моральної регуляції професійної діяльності 
практичних психологів. 
41. Основні моральні засади діяльності практичного психолога. 
42. Проаналізуйте Етичний кодекс психолога та назвіть його засадничі 
принципи. 
43. Формування здорового способу психічного життя клієнта. 
44. Питання для самостійного опрацювання 
45. Дайте характеристику індивідуально-психологічного синдрому стресової 
нестійкості особистості; назвіть шляхи його подолання. 
46. Спільне і відмінне саногенне мислення Ю. Орлова та позитивне мислення 
М. Мольца. 
47. Специфіка групової психологічної практики. 
48. Типологія групової роботи за Р. Кочюнасом. 
49. Функції практичного психолога на різних стадіях розвитку групи у 
психологічній практиці. 
50. Функції паузи мовчання клієнта у психологічній практиці 
51. Розкрийте зміст поняття “зріла особистість” у психології. 
52. Назвіть характерні ознаки психологічної зрілості особистості. 
53. Психологічна характеристика різних етапів зрілості людини. 
54. Основні проблеми зрілого віку людини. 
55. Типові проблеми роботи з клієнтами, обумовлені їх статевими 
відмінностями. 
 
 
